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Wręczenie dyplomów ukończenia studiów absolwentom 
kierunku farmacja rocznika 2012-2018 odbyło się 11 maja 
2018 r. w Auditorium Maximum Wydziału Farmaceutyczne-
go z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej. W uroczystości, 
której przewodniczył dziekan WF z OML prof. Michał Mar-
kuszewski uczestniczyli: rektor prof. Marcin Gruchała, 
prodziekani: dr hab. Arkadiusz Piotrowski, prof. nadzw., 
dr hab. Bartosz Wielgomas, dr hab. Anita Kornicka i dr 
hab. Maciej Jankowski, prof. nadzw., członkowie Rady 
Wydziału, zaproszeni goście oraz rodziny absolwentów.
Po przemówieniach Rektora i Dziekana 88 absolwentów 
złożyło przyrzeczenie i odebrało dyplomy. Wyróżniającym 
się absolwentom wręczono listy gratulacyjne i nagrody 
książkowe ufundowane przez Gdańską Okręgową Izbę Ap-
tekarską. Za wyniki w nauce nagrodzono: Adriannę Skwirę 
– laureatkę nagrody Primus Inter Pares, Małgorzatę Bucz-
kowską, Agnieszkę Weryk, Ewelinę Tamowską i Aleksan-
drę Sych. Za działalność na rzecz społeczności akademickiej 
wyróżniona została Katarzyna Łukasz. Ponadto Adrianna 
Skwira odebrała z rąk dziekana prof. Michała Markuszew-
skiego i prezesa GOIA dr. Pawła Chrzana nagrodę im. prof. 
Stanisława Janickiego. 
Przewodnicząca Komisji Konkursowej Prac Magisterskich 
dr hab. Anita Kornicka i prezes Oddziału Gdańskiego PTFarm 
prof. Piotr Kowalski wręczyli dyplomy i nagrody laureatom 
tegorocznego konkursu. Otrzymały je:
Dyplomatorium absolwentów 
kierunku farmacja
- I miejsce – mgr farm. Anna Stefaniak za pracę pt. 
Zastosowanie metabolomiki w poszukiwaniu mechanizmu 
powstawania zespołu policystycznych jajników – promotor 
prof. Michał Markuszewski;
- II miejsce – mgr farm. Katarzyna Łukasz za pracę pt. 
Otrzymywanie mikrosfer lipidowych suszonych sublimacyjnie 
i ich redyspersja – promotor prof. Małgorzata Sznitowska;
- III miejsce – mgr farm. Anna Urban za pracę pt. Struk-
tury supramolekularne przy udziale kwasu cyjanurowego – 
promotor prof. Franciszek Sączewski.
Za działalność naukową i społeczną związaną z działal-
nością w Kole Naukowym Prawa Farmaceutycznego wyróż-
niona została Natalia Susłowska. Nagrodę wręczyła dr hab. 
Agnieszka Zimmermann, kierownik Zakładu Prawa Medycz-
nego i Farmaceutycznego WNoZ. 
Następnie głos zabrali zaproszeni goście: mgr farm. Jani-
na Mańko – wiceprezes Stowarzyszenia Absolwentów GU-
Med, dr Paweł Chrzan – prezes GOIA oraz dr Wojciech Kuź-
mierkiewicz – prezes zarządu Naukowej Fundacji Polpharma.
Na zakończenie uroczystości w imieniu absolwentów głos 
zabrała mgr farm. Katarzyna Łukasz oraz starościna V roku 
farmacji – Anita Będźkowska, która w imieniu wszystkich 
studentów Wydziału pożegnała tegorocznych absolwentów. 
Fotorelacja z dyplomatorium – na s. 51. ■
W dniu 28 kwietnia 2018 r. zmarła
dr n. med. Janina ALESZEWICZ-BARANOWSKA
absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku z roku 1971. Podczas studiów aktywnie 
uczestniczyła w pracach Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Pediatrii. Bezpośrednio po studiach podjęła 
pracę naukową w AMG jako asystentka w Zakładzie Fizjologii kierowanym przez prof. Bożydara Szabuniewicza. 
W 1973 r. przeszła na etat starszego asystenta, a w czerwcu 1974 r. otrzymała tytuł naukowy doktora na podstawie 
pracy Różnicowanie typów klinicznych niedomykalności zastawki dwudzielnej u dzieci. Praca ta opierała się w znacznej 
mierze na wykorzystaniu echokardiografii serca, co było wówczas pionierskim zastosowaniem tej metodyki do celów 
diagnostyki kardiologicznej. Po doktoracie, od 1 lipca 1974 r. przeniosła się do Kliniki Pediatrii, obejmując tam etat 
starszego asystenta. Tam uzyskała specjalizację I i II stopnia z pediatrii i od 1 października 1979 r. objęła etat adiunk-
ta. Od 1999 r. pozostawała w Katedrze i Klinice Kardiologii Dziecięcej i Wad Wrodzonych Serca na etacie starszego 
wykładowcy. Była wybitnym, uznanym specjalistą w zakresie diagnostyki echokardiograficznej serca, autorką wy-
danego w 2000 r. podręcznika Echokardiografia wad wrodzonych serca. Na emeryturę przeszła z końcem 2010 r. Jej 
osiągniecia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne zostały uhonorowane przyznaniem w 2009 r. Medalu Edukacji 
Narodowej. 
Z wielkim żalem i smutkiem żegnamy utalentowanego badacza i nauczyciela akademickiego, wybitnego lekarza 
i przyjaciela małych pacjentów, ogromnie zaangażowanego w życie naszej Uczelni.
